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ESTUDIO DE VIABILIDAD RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN VALENCIA
En el siguiente estudio se analiza la viabilidad ???????????????????? de la ????????? y posterior ??????????? durante 20 ???? de una residencia de estudiantes mixta en la zona universitaria
de Valencia. Este estudio presenta el ???????? del sector en el que se va a ubicar la residencia, realizando ??? un estudio social  y analizando la demanda ??? como la oferta existente,
comparando los complejos residenciales existentes en la ciudad de Valencia para comprobar si la ????????? tiene cabida en el mercado actual. Una vez realizado este apartado, se
realiza la ???????? y posterior ???????? ????????????????? del solar para realizar un aprovechamiento ???? ?? Analizado todo esto, el estudio se centra en el ???????? ????????? temporal
mediante la herramienta ??????????? CASH-FLOW de todos los costes constructivos y legales que afectan a la ?????????? ??? como los costes referentes a la ???????????? comparando estos
con los ingresos de la residencia, simulando tres supuestos escenarios de ?????????? es decir, analizando los resultados para una ????????? baja, media y alta. Una vez realizado el estudio
?????????? se realiza un estudio financiero para la ??????????? y posterior ???????? de la ???????????? ??? rentable. En este apartado se analizan los costes financieros de un ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
Alumno: Angel M? ? BACETE
Tutor / Cotutor ETSIE: Igor F?????????PLAZAOLA / Antoni M?????????A?? ?
La parcela se ????? dentro del distrito de
Benimaclet, en el barrio Camino de Vera, con la
??????? ? Camino de Vera 12. Con una
??????? ? ?????????? ????????????? ?.
????????? ??????????????????
La Residencia Universitaria Mixta consta de Planta Baja y Planta Primera ????? en todo el edificio, y
dos torres ??????? ?? y ?????? ??? con 16 Plantas de Habitaciones, 1 Planta ????? ? y 1 Planta de
Cubierta cada una. Con un total de 20 alturas sobre rasante y cuenta con las instalaciones
siguientes:
???????????? ??????? ????????? ?????????????????????????? ?
-Biblioteca -Sala de conferencias y proyecciones
-Gimnasio ???? ????????
-Sala multiusos ????? ?????????????? ??????????????? ??
???????????? ?? ? -464 Habitaciones simples
-24 Habitaciones dobles -8 Habitaciones Accesibles
PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA TIPO PLANTA CUBIERTA
ALZADO PRINCIPAL
CURSO COMPLETO 9 MESES
???????? ???????? ??? ?????????
???????? ?????? ?????????
???????? ???????? ? ?????????
ESTANCIA CORTA
???????? ???????? ??? ?????????
???????? ?????? ?????????
???????? ???????? ? ?????????
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????????? ?????????????? ?
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